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Abstrakt 
Diplomová práca sa zaoberá riešením konfliktu medzi Izraelom a Egyptom a poskytuje nový 
uhol pohľadu na podpísanie prvej Arabsko-Izraelskej mierovej zmluvy. Autor využíva 
výskumnú metódu prípadovej štúdie, ktorá umožňuje detailnú analýzu témy a sprostredkováva 
odpovede na tri vybrané výskumné otázky: Prečo sa dlhoročné nepriateľské krajiny zapojili do 
rokovaní s cieľom vyriešiť ich vzájomný konflikt?, Ako sprostredkoval Jimmy Carter samit v 
Camp David? a Čo presvedčilo Izrael a Egypt, aby uzavreli mierovú zmluvu?. Práca je 
rozdelená do dvoch analytických častí, podľa teoretického modelu použitého na analýzu 
výskumných otázok. Prvá časť sa zameriava na teóriu zrelosti Williama I. Zartmana a jej 
koncept "vzájomne bolestivého mŕtveho bodu" opozičných strán, ktorý ich prinúti hľadať 
"východisko" z zdĺhavého konfliktu. Rozbor týchto podmienok s cieľom dosiahnuť "zrelý 
okamih" umožní tretej strane predložiť vhodné návrhy na vyriešenie daného sporu. Druhá časť 
tejto práce sa venuje procesu mediácie, vedený americkým prezidentom Jimmym Carterom 
v období medzi septembrom 1978 a marcom 1979. Obsiahla teória mediácie tretej strany je 
použitá na objasnenie mediačných stratégií, potenciálnych predsudkov a vplyvu Jimmyho 
Cartera, ktorý zohral kľúčovú rolu pri uzavretí mierovej zmluvu medzi Izraelom a Egyptom. 
Kombinácia dvoch zvolených teórií umožňuje autorovi ponúknuť komplexnú analýzu 
domácich faktorov a vhodných mediačných stratégií, ktoré presvedčili opozičné strany, aby v 
konkrétnom čase podpísali mierovú zmluvu.  
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